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12 Líneas de seriación 72
140
Obligatorio núcleo básico 24 10
Obligatorio núcleo sustantivo 16 10
Obligatorio núcleo integral 40 20
Optativo núcleo integral 94 30
PERIODO 5
Núcleo integral 










y acreditar 16 UA























































Literatura española 2. 
























Teoría literaria I: 
fundamentos
Teoría literaria II: 
narrativa
Teoría literaria III: 
estilística y retórica 
UA obligatorias 43 + 1 actividad académica






















PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Optativa 5, núcleo 
integral
Optativa 3, núcleo 
integral
















48 + 1 actividad académica
UA optativas
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  18 
UA para cubrir 140 
créditos
Introducción a la 
lingüística
Total del núcleo 
integral: acreditar 14 + 
1* UA para cubrir 124 
créditos
Núcleo integral 
obligatorio: cursar y 







Total del núcleo básico: 
acreditar 16 UA para 
cubrir 106 créditos
Lírica I
Literatura española 1. 





Comedia y otras 
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PERIODO 6 PERIODO 7
Géneros 
temáticos
Curso monográfico de 










en medios editoriales 




Curso monográfico de 











Curso monográfico de 









segunda mitad del 
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PERIODO 1 PERIODO 5
Didáctica de la 
lectoescritura 
Creación literaria
Curso monográfico de 
autor o movimiento 
literario en lengua 
diferente al español
PERIODO 3
Diseño editorial
PERIODO 4
Encuadernación y 
restauración de 
documentos
